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Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian.
Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh dan
Nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
Menasehati supaya menetapi kesabaran
(Qs. Al Ashr: 1-3)
Sesunggunya Sholatku,amal ibadahku, hidup dan matiku 
hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam
(Qs. Al  An’am: 162)
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu
Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh
Berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk
(Qs. Al Baqarah: 45)
Jalan berliku, curamnya jurang
Dan terjadinya tebing bukanlah suatu yang paling mengerikan
Yang paling mengerikan adalah hilangnya keberanian diri dalam
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Ayahanda dan Ibunda tercinta
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Kakak-kakakku Tercinta
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meraih masa depan yang cemerlang
Seseorang yang kelak menjadi imam hidupku
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Indahnya hidup ini. ‘Thanks a lot for all”
Keponakanku tersayang
Yang selalu memberi senyum keceriaan
Sahabat-sahabatku
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